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ンバー (付録、特別号等を含む)からjapon(日本)、 japonais(日本人、 本の)、
japonaise(日本人女性、日本の)のキーワードが含まれる記事を検索し、イラス
トレーションの有無を問わず抽出することとした。なお検索結果が「目次・索引の




2。 時代背景 と『ル・ プチフランセ・ イリュス トレ』
フランスにおいて1814年から1914年の100年間は「ジャーナリズム黄金時代 (Le





































JOURML Dtt mOLIERS Fr DES tOLItRES
La Caricature(1881-1904):週干J









































































































































(12)Gilles FEYEL,二И略 6近〕」av FRAU DES θRttνⅣ Sス1944 f lstOre ρ″ご々υθ
θオIηateriび〃し,I〕1lipses Marketing,1999.




::行 日 1.夕■イ|‐1111′|| タイ|トール補足事
1‐43 18891221 LE CENTENAIRE DES CHRYSANTHEME
2…58 18900405 Les timbres-poste Les timbres-poste
supplement-57 18900329 l'Ecran japonais (ler feuille)
supplement-59 18900412 I'Ecran japonais (2eme feuille)
supplement-82 18900920 casse-tete japonais - Oiseaux
supplement-89 18901108 Ombres japonais : Dessins de Felix Regamey,
d'apres CE-UENOI
supplement-92 18901129 Abat-jour japonais
7‐Paque 1896 Exceptionnel hors serie Piques Japonais L'AQURELLE
7‐307 18950112 Chez les Fils du Soleil levant
7‐307 18950112 Chez les Fils du SOleil levant
7‐307 18950112 Chez les Fils du SOle■levarlt
9-443 18970821 表紙 Le Paradis du Pacifique.
9‐443 18970821 Le Paradis du Pacifique Le Paradis du Pacifique
11‐540 18990701 表紙
supplement-536 18990603 Decoupages japonais (PLANCHE I)
supplement-540 18990701 Decoupages japonais (PLANCHE II)
supplement-546 18990812 D6coupages japonais (pLANCHE III)
supplement-552 18990923 Ddcoupages japonais (pLANCHE IV)





研究論集』48, 1995, pp.65‐95。 新聞は “L'6cho du JapOn" 1870-、 “Courrier du Japon"
1879-(仏)、"Japan Herald"1861-(英)など。雑誌は “Japan Punch"1862-(英)、
“Tobaё"1887-(fA)など。























R.C. Vite on acheva la cueil'ette
蓮の花を手入れする僧侶と子供 B. Pr6tre japonais cueillant des fleurs de lotus pour parer
I'autel de Bouddha.
桜の下のお茶や さん B. Une maison de the au temps des cerises.
路上演奏と町の人々 B. 79 Mendianetst musiciens ambulants.
子どもを抱える日本女性と家屋 表紙´ Le Paradis du Pacifique. 
- 
Paillotes de Japonais dans une
plantation de cannes a sucre, aux iles Hawai.
ホノルルの道 GoT. 446448Une rue a Honolulu.
三味線をひく着物姿の少女と人
形
表紙 Scene de la vie enfantine au Japon.-Serenade aux
poupees
日本の模様 D6coupages japonais (PLANCHE I)
日本の模様 Decoupages iaponais(PLANCHE II)
日本の模様 D6coupages japonais (PLANCHE III)
日本の模様 Decoupages japonais(PLANCHE IV)
日本の模様 D6coupases japonais (PLANCHE V)
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■巻| 11=11年|||■|11
1223 19000505 LE RUSSE Races et Nations
supplement-38 19000818 ECRAN JAPONAIS:DOUBLE FACE
12-39 19000825 Les attractions de
l'Exposition 
- 
Le Tour du Monde
1246 19001013 表紙
12-46 19001013 LES JEUX DES PETITS JAPONAIS
14-140 19020802 Farce Japonaise
1■157 19021129 QUELQUES VOLCANS EN ACTMTE
lα214 19040102 Une bonne lecon
1"26 19040326 AU JAPON
16227 19040402 表紙 CARTE DU THAETRI
DE LA GUERRI
RUSSO‐JAPONAISE ‐





16228 19040409 LE TEMPS DES CERISES,AU JAPON
16228 19040409 LE TEMPS DES CERISES,AU JAPON
19040709 W FETE JAPONAISE
16254 19041008 LEGENDE JAPONAISE
supplement-220 19040213 JAPON ET COREE TYPES JAPONAIS
supplement-220 19040213 JAPON ET COREE
supplement-220 19040213 JAPON ET COREE
1904xxxx RUSSE ET JAPON
1904xxxx RUSSE ET JAPON










L'Ecran japonais (1er FACE) / L'Ecran japonais Qe
F'ACE)
大阪の家々 M.HUTIN 463 MAISON JAPONAISE A OSSAKA.
着物姿の女性、子ども、人形、屏風
など
表紙 Une s6ance de guignol au Japon
象を囲んで踊る子どもたち 543 LA FETE DE L'ELEPHANT BLANC
和室、まげを結った子ども、いた
ずらの様子の漫画
420 La page de dessin ci-dessus, de Ratfin, a obtenu un des
trois premiers prix du concours poue UNE IMAGE D'
EPINAL.
火 山 LES MONTAGNES FUMEUSES,AU JAPON
写真:人力車 A.DE G. une djin-richi-cha
祭りの子どもたち、顔が凶悪 201 一



















540 LE MIROIR MAGIQUE
ou Comment Fleur‐de S¨o il et Clair‐de‐Lune furent






JEUNE FILLE JAPONAISE/GROUPE D'ENFANTS/
ACTEUR JAPONAIS
写真:鎌倉の大仏 Photographie de la
societe de geographie
LE DAIBOUT DE KAMAKOURA
写真:り|1辺に多くの和船 Photographie comuni-
quee par Ia societe de
geographie





TALE) / TYPES D'ENFANTS COREENS / TOKYO -
ENTREE D'UNE CASERNE
ロシア対日本、兵士の行進 une carte Illustree et en couleurs du Theatre de la
Guerre
(やなぎさわ・かなえ/早稲田大学大学院)
(11)
